














































































































































































































































































































 8 ACAA 20周年記念については竹中正夫「キリスト教美術への期待」，「回顧と展望」『キリスト新聞』




































































12 十戒は口語訳では「あなたは自分のために，刻んだ像を造ってはならない」（出エジプト 20 : 4）
と訳されており，幕屋建設においては，「わたしのための聖なる所を彼らに造らせなさい」（25 : 8），
「わたしが示す作り方に正しく従って，幕屋とそのすべての祭具を作りなさい」（25 : 9）と書か
れています（新共同訳）。英訳ではたとえば New Revised Standard Versionでは，次のように訳さ
れています。“You shall not make for yourself an idol.” （20 : 4）　“And have them make me a sanctu-
ary, so that I may dwell among them.　In accordance with all that I show you concerning the pattern of 




















































































ステター・スミス）。他に下記を参照 :「特別インタヴュー : 田中忠雄先生にきく」『礼拝と音楽』
（1994年冬号），「画家田中忠雄さんにきく」『信徒の友』（1992年 10月号），田中文雄「現代日本
のキリスト教美術」『福音と世界』（2003年 11月号），竹中正夫「宗教と芸術の交錯するところ」『信
徒の友』（2001年 10月号），同「期待と使命負って ─ キリスト教美術展 25年」『キリスト新聞』（2002
年 1月 1日号），同「近代日本におけるキリスト教と美術」『福音と世界』（2006年 7月号），同「キ
リスト教美術とは ─ 第 30回キリスト教美術展を迎えるにあたって」『信徒の友』（2006年 7月号）。


























年，No. 51）。アジア・キリスト教美術作品の英文の書籍は，Masao Takenaka, Christian Art in 
Asia, Kyo Bun Kwan, 1975.　Takenaka & O’Grady, The Bible through Asian Eyes, PACE, 1991.　Ron 





ログは，38th Korean Chrisitian Artists Association Art Exhibition, 25th  Asian Chrisitan Art Association, 
2003.6.18-6.24,  Sejong Center for the Performing Arts.




20 Theo Sundermeier, Christliche Kunst in Japan und Korea, Lembeck, 2010.
21 CIVAの 25年記念誌は，Faith and Vision : Twenty-Five Years of Christians in the Visual Art, 2005. セ
ミナーの成果は「カリス展」として全米巡回で 09年から 12年まで開催された。カタログは，

























《エゴー・エイミ : わたしである。恐れるな》（図 14）（2011年，油彩，45.5×38 cm，
マルコ 6 : 50）この絵は，嵐の中で助けを求める弟子たちに，安心しなさい，わたしだと
言って救われる聖書の場面を描いたものです。「エゴー・エイミ」（わたしである）はイエ









































文館，2002年）から教えられました。特に第 1章 2「『神の名』と人間の主体 ─ 比喩的解釈の試み」，












《未来へ : エリア，ささやく神の声を聞く》（図 19）（2012年，ミクストメディア，19× 
























図 1.　石巻　わたしの故郷（1987年） 図 2.　魚に呑みこまれるヨナ（1994年）
図 3.　主に従う（1994年） 図 4.　この人を見よ（2009年）
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図 5.　聖霊降臨（1996年） 図 6.　讃美（2000年）
図 7.　七つのパン（2010年） 図 8.　神の名と人間の救い（2009年）
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図 9.　アーモンド ─ 希望のしるし（2008年） 図 10.　神を讃美しよう（2009年）
図 11.　竹 ─ 自分を無にして（2008年） 図 12.　ぶどう ─ つながっている（2008年）
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図 13.　われら主にあって一つ（2008年） 図 14.　エゴ ・ーエイミ : わたしである。恐れるな（2011年）
図 15.　泣く人と共に・2013（2013年） 図 16.　笑うようになる（2011年）
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図 19.　未来へ : エリア，ささやく神の声を聞く（2012年）
図 17.　たとえ死の陰の谷を歩むとも（2013年） 図 18.　足りているのに，もっと（2012年）
